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Resumo 
O presente trabalho dispõe um recorte temático de uma pesquisa em andamento que 
objetiva mapear a produção científica brasileira sobre trabalho, mulheres e relações de 
gênero, no período de 2000-2015, disponível na base Scientific Electronic Library 
Online - SciELO Brasil. Trata-se de uma discussão acerca das relações de 
trabalho/gênero na interface com políticas públicas e demandas sociais que colocam em 
perspectiva a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Foram 
localizados e analisados, qualitativa e quantitativamente, onze artigos referentes ao 
tema. As abordagens analíticas dos estudos reuniram procedimentos qualitativos, 
quantitativos, qualitativos e quantitativos, e como procedimentos metodológicos, 
revisões bibliográficas, estudos de caso, entrevistas, questionários, bases estatísticas de 
dados, análises de regressão e microssimulações.  Os artigos apresentam reflexões sobre 
políticas públicas no campo das relações de trabalho, nos contextos urbano e rural, 
envolvendo demandas por reconhecimento social das mulheres e redistribuição 
econômica. São problematizados nuances da desproteção previdenciária das 
trabalhadoras que exercem atividades informais e a relação com o processo de 
feminização da pobreza.  Também, evidencia-se a necessidade de repensar políticas 
públicas que garantam às mulheres o acesso e a estabilidade no mercado de trabalho, 
pelo aumento da escolarização e qualificação profissional, necessidade de se 
reestruturar o setor de proteção previdenciária, bem como da formalização do trabalho, 
estendendo-se também à fiscalização do cumprimento das políticas, pensadas com o 
objetivo de promover a equidade entre os sexos no mundo do trabalho. Ressalta-se a 
importância da socialização do cuidado como maneira de viabilizar a independência e 
autonomia feminina no mercado de trabalho, e a sua garantia a partir de políticas 
públicas criadas pela leitura das variantes do mercado de trabalho pela perspectiva de 
gênero. 
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